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本稿は、並河寒泉『排怪』に附す懐徳堂関係者の遺文の後半部
を醜刻したものである。なお、「並河寒泉『排怪』翻刻(こ」(『懐徳堂センター報』二
OO
四、平成十六年二月)、「並河寒泉
『排怪』訴刻(二)」(『懐徳堂センター報』二
OO
六、平成十八年
二月)及び「並河寒泉『排怪』掘削刻さ己」(『懐徳堂センター報』二
OO
七、平成十九年二月)の続編にあたり、本稿で完結する。
凡例等は前々々稿に倣う。
叉辞マ慶長中参之慣石イ目、慣石之島(、其来ル向サシ失、古者へ以震レ星ト、然ル輿将タ不サル耶、日否、す秋妊公/時、書刀星蹟ブト、信公ノ時、書ス傾ス石ヲ子宋ニ五ット、其
下二
停ニ目、傾ル星也、蓋謂一一星化
h
ルト石ニ也、左氏浮誇
之先、以灰一ス経旨↓者、往刀而有震、未げ足ニ嫁リ信一ルニ失、経文、星ハ自ラ星、石ハ自ヲ石、而左氏担合一ニスルレ之ヲ也、夫ノ星之帰り物、出旦可い隙ッ 而可リ化ス乎
1 哉 、
佐
野
大
介
人覗 -一星之麗い天ニ貼刀然
J、乃謂フ猶石之附一地ニ様刀
然、其鐙細モ亦相若ク也、是レ以レ目ヲ端リル之ヲ耳、夫/恒星之高キ、隻ヵニ出汁於七曜之上一一、而形色倫且可レ緋ス、則 大サ未げ易け一言ヒ駕、星而果〆慣ッル乎、一星足レ覆
U堅 ス ル ニ 大 地
J、 意 ソ 得 ム 化 〆 属 一 ヲ 様 刀 之 石 ペ 平 、
然 ラ ハ 則 経 文 明 ヵ - 一 号 一 口 一 星 石 之 隙 寸 者 何 ソ 哉 、 日 亡 日 何 ニ也、是レ地中伏陽 勢、鰯つ冷際一一市近散シ 有-一光輝
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檎刀然、或以下墜スル者一 亦皆中天而消滅シ 不 見ニ
ヲフレ
其迩↓、後世所 謂流星是己 名ハ星而其賓殊ニ不
L
スル二、
レ爾失、方
U其護一也、砂土石際、或属一其所な倍
以騰起ス 力極リ震い 地ニ、則煤煙之齢、凝緊成…塊ヲ、頑然若九鐙石つ者 稽刀可レ敷
7A
矢、衝激之位、蓋勢ヒ
之所ニ必至一也、如九山嶺海島つ、硫気之積ム、有ハ時護パ火ヲ、及ヒ消石倉、守者失い火ヲ、其所一一震撃ゴ、皆能ク抜九巨木プ飛 一ス盤石↓、其猛吏ニ甚キモ亦類也、固ョリ不レ足一一多ク怪一二潟、古人簡質 仰九夫ノ近散檎然以下ル者↓、以震 星隙寸、指一夫ノ燥煙飴塊頑然タル者↓、以局一一損石つ、皆記す レ戴ル之賓プ也、口左氏之認誕乃簸
U弄シ経文↓、以震一一星化勺石ニ、用テ胎九千載不
断之疑案↓、可川嘆哉 九ソ事之奇偉不り常ナラ者、人不ニ復致打察ヲ、緊リ談シ市増
U加ス之↓、紳姦物怪之説、
Il
ヤル
於レ是、乎織失、鍔於四経史有ん据
J、 足 一 一 以 蒲 コ
縫スルニ其設プ者ヲ乎 古今積刀、執レヵ知刀員否之蹄イ今骨参之頗石 其敷モ亦五ッ 蓋好い事ヲ者、善い平其偶〈興一一聖経一合じ、認談以停ル鷲耳 陰陽 事 其理昭噺可レ徴ルス、歴代ノ諸史 記す損石↓、野皆是ノ物己、今復柔ソ異 ン千此一ニ 鳴
l摩予生一千歳之下一一、雌下
不一白ラ端づ之甚勺岳、欲…ル桧サト世之蔽惑 如レ援す
焚溺ブ、故ニ掲汁斯ノ設↓、収刀究排シ、不ハ辞九筆舌之鈷万
J云 、
※、隈石云云:::慶長十五年四月に起きた事件。『逸史』巻十に見える。※、春秋云云:::「夏、四月。辛卯。夜、恒星不見 夜中、星隈如
雨」(『春秋左氏伝』荘公七年経)、「経十有六年。春、王正月。戊申朔。隔石子宋玉。是月、六錦退飛。過宋都」(『春秋左氏伝』偉公十六年経)、「侍十六年。春。蹟石子宋玉。蹟星也」(同伝)
叉排刀星嬰及ヒ騰気↓日、災異之説、以惑いス人ヲむ深シ失、今古浴刀、皆是レ己、其賢知自ラ居リ、以馬一一皐究汁天人プ者、猶且不レ克 可九哀ム也凡哉 華人有ニグ野之説ぺ矯一一一天唯〈覆引幡スト己ヵ園↓、故 歴代之史、書
υ日星嬰異↓、以震リ園事 /所れ致ス者 相ゴ望ム子冊 -一一、
吾ヵ邦/史策、叉皆倣い之ュ、非り惑ニ也リ邪 琴星 有-一除山富ヲ布り新ヲ之説ぺ因リ以震ニ革い命ヲ易いル姓ヲ之機ペ、殊ニ不レ知其ノ局り物、坤軸積年 伏火、有り時上衝シ、気盛ンニ力厚夕、直チニ突一層雪↓、凝緊不 散セ、即チ成一琴字↓、琴者、
H U
偏ェ出テ而長、字者、む周ク出テ而国力、
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能ク随げ天ニ縛シ、数句之後、勢ヒ墨キ力衰へ、漸ク乃微減スル也、故ニ毎一二ヒ出一、履い地ヲ市圏スル意者、莫い不一皆観ぺ所レ謂フ除山富ヲ布い新ヲ、天意所レ層スル 記
l乎不
レ可 -一得市測ブ、抑〈九ソ所レ観ル之園、不レ問一一崇替治明具、皆草川命ヲ易げ姓ヲ輿 長モ亦甚シ失、
E
童夜一ッ也、
其夜浪シ雨量且出ル、人皆倍然、室且波シ夜出テ、雨後遺ヵニ議一 殊答↓、天悪ン乎輿カラン意 騰気者、地中ノ欝火、挟一、一水土之気↓市上池シ、抵日比叩際一一而散スル也 蓋欝一乎所ん欝スル、而後池リ乎所戸池ル 、猶引山総ヲ而断い ヲ也、総力窮リ市断言』所一断ュル、人軌ヵ知い之 故ニ彼レ其 池 ル 、 缶 、 於 戸 山 車 一 一 於 。 原 壁 一 一 於 一 城 郭 一 一 、 唯 〈 簸所レ通ス 形チ成口曲直潤狭 色成一黒黄蒼赤↓、唯〈機所レ鰯
J、、其勝作一風建つ、陰作九雲雨ペ、布ヶハ則成一
霜霧↓、結ヘハ則成一一霞霊↓ 賢ル者術シ以震 -一隙石つ、仰キ以震-一騰龍つ要叉皆是ノ物己、人或以震レ怪ト、或以魚レ饗ト、地宣知い之ヲ哉、
※、分野之説:::天の二十八宿と地の九州とを対応させ、関連を設
定する説。天に星変があれば、対応する地に異変があるとする。
叉日、或人目、琴字賞二星、市成一一形ヲ於天一一、非一客気所レ致ス一時凝結之物一-也、雄下輿-一恒星一同ク旋勺、而其一作濁積い年ヲ市低昂ス、平常微小、弗レ可レ耕ス薦、漸ク低レハ則受け日 護い芭ヲ 随一日ノ遠近一 -、第川善ト震リレ字ト、敷句漸ク昂ヵ夕 而光芭盆〈鈴スル也 口〈其隠穎之年限日数 震り未げ易リラ考へ己、九ソ客気上升之類、雄二凝緊可九指、而元ト無九形質 之物、無-一興レ天同ク持スル之理一唯〈琴字俄然有ニ員形~故ニ能ク附麗シ而運旋スル也、斯ノ設紹妙、於…解一世之蔽惑イ 亦尤モ馬-一
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明 確 ペ 失 、竹山先生排
V後儒惑一/鬼神一非口日、聖人之設一鬼紳
J、
其義雄一一精微寸骨、指趣自ラ昭ど矢 口〈後世俗儒曲皐、憤
lHMl
千 不 レ 得 一 一 其 要 ↓ 、 有 モ 不 り 陥 一 一 於 致 い 死 ヲ 之 不
仁一一、乃駿刀相率ィ、蹄
- J於致日生ヲ之不智一一、造川妖ヲ
勧ハ怪ヲ、終身弗レ寝ラ溝 可川哀也、至汀宋ノ諸君子一、始テ護〉宿蒙↓、聖人精微之語、如レ指一諸ヲ掌一一、ず軒張氏日、鬼神之説 一言以蔽い之ヲ、莫い非斗造化之迩一一、而語一づ其徳プ、則誠市己 至訂於後世一一、異説織ンニ行ハレ 議張爵ハかヲ、莫 可九致以詰ルニ、流俗舷於怪誕一一、伽九於恐畏一一 青ヒ磨ヒキ市従 之ニ、聖皐不レ明ナラ、雌下襲汁儒衣冠ブ、競〆震
U
英才敏識
U
、亦往
刀習
U熟 シ 崇 向 一 一 、 市 不 - 一 以 震 じ 島 ( ト 、 至 リ ハ 於 其 説 之 窮 一 ル ニ 、
則日正局ソ知
U
天 地 問 、 無 口 レ 有 一 一 是 ノ 事 一 、 委 九 ル 諸 ヲ 吃 昧 一 一
而己失、於レ是:一鬼神之説、論一、 於空虚 一、人心不
ケシレカ
レ正、浮偏日滋 其害執此震レ甚」、此設居間-一精確つ、蓋制 一姦怪邪誕之説↓、以著一 ス鬼神之正
J也、賓ニ後儒/了頂
l針突、如一荻生茂卿一者、俄然
以レ儒自ラ居リ、披〆震一一英敏つ、市甘〆作一天狗/設 信れ麹坊/婦人目出一合利↓之誕寸、公然笹口之ヲ書一一 興一一
婦女児童一震一伍ヲ者、依然夫ノ憤
l
刀
l乎遁
l妖担
l怪之
徒爾ニ、要げ之ヲ聖人ノ鬼神、其義既ニ精微、非り具ニル一隻眼↓、亦凍
υ易斗フ透徹つ也、如九茂卿一者、宣得ン
レ関一ヲ其一斑
J哉 、
※、此条、『非徴』巻三、羅也第六祭知在章(大阪大学附属図書館蔵
本)に見える。
※、天狗説:::『祖保集』(『祖椋集』近世儒家文集集成第三巻 ぺり
かん社、一九八五年)
※、南軒張氏日:: 「鬼神之説、合同言之:::、分而言之:::、就人
物而言之:::、又就一身而言之:::、一言以蔽之、莫非造化之述、而語其徳、則誠而己」(『南軒集』巻三三「題周爽所編鬼神説後」)
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荻生茂卿舎利ノ記ニ日、組坊/匠某/妻 目大ニ痛、有レ物遊ハシリ而墜ッ 覗り之ヲ釜刀然含利也、叉日、夫ノ鰻大蛇蛤、何ヲ以能ク産い珠ヲ 組坊ノ婦、何ヲ以能ク出一合利↓、天道冥刀、誰ヵ識一一其由己、竹山先生排い ヲ日、茂卿以二合利↓ 震一一珠玉ノ類つ、可川笑也 党吾一口ニ含利、華言ニ骨 所レ謂
7併合利ハ、乃茶毘飴燈之歯
骨耳、姦僧清輝、欲シ紳二セント其事ヲ、朝チ以レ寵ヲ盛リ
レ二
レ
珠玉璃楢之類↓、日 是併合利也、以照一一惑ス貴虻一、故ニ世多ク謂フ、舎利ハ即人身中所レ有、鰻珠之ル、途
ト
H V
モ|
以馬二悌身奇特ノ一事一 茂伯作亦貴虻之見哉、夫目
レ
tb-py
出九含利↓、其事之誕妄、不い足レ信
3J
一 駕 者 、 姑
t舎
t
レ是レヲ、夫ノ歯 燈、何ソ釜刀之有ン、此レモ亦冥刀不 い 可 レ 識
J輿 、
※、比条、中井竹山『閑距齢筆』に見える。※、舎利記:::『祖保集』(『祖僚集』近世儒家文集集成第三巻、。へり
かん社、一九八五年)
茂卿輿リ浮屠悦峯一一書、載九菟道ノ事↓有レ日、源頼政敗死
y、 十 高 兵 化 〆 震 一 一 輝
l耀ペ、夏月圏
U園 ス 平 均 見 水 上 一 一 、
・ν
・
究結ヒ不い得レ解ヲ云 亦在
U和 尚 ノ 一 機 一 一 一
m l
己」、竹山
-L
モヲラ
J
スノノ
先生日、但来有司以レ儒自居ー、市居間己此，児女輩〆談プ、賓ニ以馬り然ト乎、可レ笑
7失、若シ心知日其非
J、
姑以娼浮屠乎 可厭失、
※、源頼政敗死:::源頼政は以仁王と結んで平家打倒の兵を挙げる
も宇治川(菟水)で敗北、自害する。「その(注:・源頼政の)くびをばちゃうじっとなふがとって いしにくくりあはせ、うぢがはのふかきところにしづめてげり」(『平家物語』巻四「みやのさいご」)
竹山先生町毛亀ノ園ノ題言ニ日、夫ノ物之多寡、大ニ有二古今之同異一、飛潜動植、莫ハ有り不斗皆然ぺ品類之繁 キ 、 姑 ク 合
υ脂ヲ、亀者、頑然一介晶耳、然ニ上古賀ス
レ之ヲ、其所一一貴重ゴ、非二常介九甲之可一偉ヒス失 蓋以ニ其鮮少而不可易リラ獲也、其負い文ヲ伶コル於河園 -一一、於レ博ニ有川之 而人稽スル其神ヲ也、古者へ列シ之ヲ麟鳳
二一
一トスル
血 ハ ム 龍 、 以 爵 - 一 四 霊 一 、 市 人 稽 - 一 其 瑞 ↓ 也 、 叉 配 一 、 一 諸
スニスル
著草一、以先わ民用一 市人稽 其智一由、史載ニ其播げ床ヲ二十年、不レ食ハ能ク生スル之談↓ 卒ニ有下千歳税一一於蓮葉一一之読人邦志モ亦記ス、げ子浦島御戸線毛亀一一、遊コ崎北ノ圏一一而還、今猶指つ一名ス 地↓、世叉 伍 一 一 之 ヲ 仙 禽 ぺ 市 人 稽 一 其 書 ↓ 也 、 貴 つ 一 重 ス ル 之 ↓ 甚 ヶ レ ハ 、
レ
則紳怪妄誕之語、乗シ之ニ而出 勢ヒ之所一一必至ブ也、
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今恥町的知澗溝池、湖津川海、無コレハ庭ト〆不一産セ薦、則人不一一復費勺之ヲ、而濁リ貴
U重ス緑毛↓、閥国之有無、
始メ無レ加引損於亀一一、亦唯〈以ユル其鮮少市不打易リラ獲也ん己、府下高麗坊/山田皇、今蕊乙卯立夏之展、病ラ汲九子厨 之井-一、有レ亀在一瓶中一一、線毛存ス君、大ニ異つ之日 我レ間 一井底 蛙↓ 未げ聞一一井中之亀
J、
況ャ線毛ヲ乎、此ノ井毎歳諜治ス、未口嘗有-一是ノ物~家人 凍 一 嘗 之 ヲ 放 一 也 在 一 厨 下 一 一 、 非 一 一 一 外 人 ノ 所 一 一 能 ク 及
レキニ
意、登幹俄然、非三彼可ニ客入づ君、宣不レ異千於レ是、ニ家人咲然緊リ観ル、其長子敵勺井ヲ日、向有一物~乃下い管ヲ収勺之、則叉得リ一亀イ、緑毛更ニ美ハシ、皇乃喜テ目、 レ鮮也、我ヵ家此年 凶綱相接ス、至今春一一一間止、今天改い節ヲ、而逼く獲リ霊物イ、宣非り鮮乎
l哉、乃請九童人蔀氏↓寓生シ、遂袖一一シ其童↓、盤水
貯一一隻亀↓、以来リ示ハ余ニ、具一一其顛末↓ 且日 販得 一 一 奇 鮮 イ 、 斯 / 物 嘗 一 一 一 復 養 ニ 於 奮 井 一 夫 子 願 ク ハ 題 り 斯 ノ
圏一、以徴一セ於子孫一一、予諦
l硯
y畢テ日、可 -一以震じ奇ト
失、鮮ハ則向有り設也、古へ稽ス 園家将レ興ラント、必有頑鮮 園家守亡ヒント、、必有妖章、蓋明哲之人、
日 司
Hレニ
キニ
立九於家園之外一一、就ニ其妖鮮一、以トパレノ其興亡一、則園ョリ無山所レ逃ル 也、抑〈上君一リ於圏一一 下長一ル於家一一者、致九妖鮮↓之主也、故ニ侍い鮮ヲ而惰タル千、鮮出提〆震り妖ト、健い妖ヲ而勤ムル千、妖化〆属り鮮ト、 勤一惰、唯〈心所レ向、亦悪ソ知ム妖祥之不リヲ迭ニ環リ而
-テ
LL
錯ニ出一哉、不い可レ不い慎也、今皇凶繭之齢 其動い心ヲ忍〕性ヲ、日夕戒懐スル者審ヵ失、則今日之事、以民一モ
ナラ
鈴い妖ヲ市得恥群、不-一亦可一一乎、皇之子孫 既 有リレ所レ侍ム、唯〈盤遊是レ事トシ、夫ノ怪妄 談、従ヒ市琳フス
ヲ〆レレ
JJ
レ之き、侵刀然勤，之妄、而惰
t之従ュ乎、其自レ群
但い妖ニ者砂臭、今
E
以一一是ノ言イ、畢 -一奇鮮之説↓、以
胎一一誠ヲ於後嗣一輿 隻日善ィ夫、於 是ご一乎題ス
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※、緑毛亀図題言:::『箕陰文集』巻十二懐徳堂遺書第四冊(巻之八))
※、仙子浦島云云:::「詠水江浦嶋子一首」(『万葉集』巻九、旧国
・歌大観番号一七四
O )
、『御伽草子』など。
文辞げ夢ヲ日、九ソ人倦ミ市就山枕ニ、形紳倶ニ休ス、或有一一夜中動作言語円、雨明朝不り知者一是レ排気先ッ醒〆、市心紳猶眠也、夢ハ則心濁リ醒〆、市鉢凍げ醒メ也、且夢中所レ見、必従
l前経過之事、或平日所レ注げ想ヲ之
事 、 流 げ 有 一 一 無 い 由 ル 而 入 り 夢 二 者 一 也 、 官 同 宗 嘗 居 一 民
l間 一 、
熟コ知ス侍読之賢↓、或望心見其吠貌イ、未げ及レ納い交ヲ而登り枠ニ也、故ェ恭黙之日、偶
l爾 入 レ 夢 ニ 、 得 コ 以 レ 形 ヲ
求↓也、ダ醍醐帯之於 モ楠公一一、亦然 、帯蓋以- 恢復 ↓ 魚 レ 念 ト 、 聞 こ 公 ノ 威 名 ↓ 者 日 久 シ 、 故 ニ 在 日 均 唖 嚇 一 一偶爾入ぺ夢-一、途護スル鴨使ヲ也、先儒徒ラニ震コ朕兆感
レ一一一一
麿之設↓者、皆妄誕、或人謂フ、以- ~人ノ不可信セ、姑ク托 一 諸 ヲ 夢 一 一 、 姦 同 甚 シ 失 、 皆 坐 り ル 不 円 知 一 一 一 夢 之 所 一 以馬 む 夢 ト 也 、※、高宗云云:::「武丁夜夢得聖人 名目説。以夢所見視群臣百吏 皆
非也。於是酒使百工管求之野、得説於侍険中」(『史記』段本紀第一 一 一 )
※、後醍醐帝云云:::「主上思食煩はせ給て、少し御まどろみ有ける
御夢に、所は紫展殿の庭前と覚へたる地に 大なる常盤木あり。緑の陰茂て、南へ指たる枝殊に栄へ蔓れり。:::主上是は天の朕に告る所の夢也と思食て、文字に付て御料簡ある 木に南と書たるは楠と云字 。」(『太平記』巻第三「主上御夢事付楠事」)
叉排ゴ山佳子夢痕顛倒ノ設
J日 、 九 ソ 人 寝 ヌ レ ハ 則 心 髄 倶 ニ 寝 ヌ 、
興クレハ則心髄倶興夕、有り時乎、心猶藤子而檀先ッ費ムレハ、則腫有川所一一云震づ 而心曾テ不レ知、是ヲ震り魔ト也、鰹猶藤子、而心先ッ費ムレハ、則心有一云震一而髄曾テ不レ動、是ヲ震り夢ト也、故ニ善事夢り之ヲ、何ソ必妄動、兆朕入…夢ニ、亦唯〈常夢耳、如円高宗夢バ惇説ブ、
r
子夢ムカ周公ヲ、宣可ン以震妄動ト乎、若シ夫/常人/夢
一一一一一一
嫁顛倒、是 輿一一其童日心志願倒一坪シキ耳、夢費皆安 宣
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足 い 道
7ニ 哉 、
※、前二条、「答松藩谷某」(『竹山先生国字膿』上巻)に類する説が見
え る 。
※、程子夢保顛倒説:::「人於夢寵問、亦可以卜自家所思一之浅深、
知夢謀顛倒、即是心志不定、操存不固」・「凡事有朕兆入夢者、部無害。捨此皆是盲動」(『河南程氏遺書』巻第十八)
※、孔子夢周公:::「子日、甚突吾衰也。久失吾不復夢見周公」(『論
語』述而第七)
叉務口斯子朱博ノ或設一ヲ日、吉夢ハ、俗間所レ稽スル、猶我ヵ邦一嶺二鷹三茄子之類、詩人従い俗ニ、取リ以入一
一 家 ノ
頒龍之詞一一耳、不深ク談
- J其理ブ而可、大人ハ、
算長也、婦女所レ夢 、、ル、家長信仰占い之ヲ耳、占 之間凶唯〈周躍有川之、周種田ョリ不レ足レ信スルニ失 献-一吉夢一贈一悪夢イ等モ、亦何ソ足い道
7 -
一 君 、
※、占夢之官:::「占夢掌其歳時、観天地之舎、排陰陽之集。以日月星
辰占六夢之吉凶。一日正夢、二日璽夢、三日思夢、四日籍夢、五日喜夢、六日曜夢。季冬鴨王夢、献吉夢子玉、王奔而受之。乃合萌子四方以贈悪夢。遂令始難欧疫」(『周礼』春官宗伯)
履軒先生日、程朱設二鬼神之理↓、可レ謂 明刀快人唯〈論す人鬼イ慮、有一一査淳一夫ノ申生 霊、伯有之
骨、左氏之島耳、乃謂一是レ別ニ一般道理ぺ、天下宣有一別的道理一哉、孟子云、墨ク信げ書ヲ、弗レ如ヵ無い書、※、此条、中井履軒『水哉子』巻中「祭把篇第四」に見える。叉日、先王之種、不け禁日薦ヲ、亦従一人情一 也、其賓無勺ハ有口謄験一之理上、則不り若一弗り盛岡之愈ブ -一者、故ニ衆 人 員 い 之 ヲ 不 り 足 レ 非 ス ル ニ 也叉目、先王立リ鰭紀之躍↓、唯〈従一人情一一耳、無一一復タ一貼舷惑之一意一、人モ亦不一一揺俣寸 我ヵ邦今日叉如キハレ此、則一ニ遵
- J先王之法一一、可也、市紳姦悌怪、縦
横喧題、揺惑不レ雷ナラ、害け人ヲ甚多ヶ ハ、則雄レ達人情一一、讃レ書ヲ者、不り得レ不可費一排論↓也 旦む鬼紳之事、曾心得ル古書所レ謂ァ ヂル如け在スカ 敬シ市遠クレ 之 ヲ 、 自 ラ 求 九 多 一 幅 ↓ 及 ヒ 百 人 ノ 聴 自 一 我 ヵ 民 一 穂 ク 等 / 語 口 、
- 6 -
其理分明、※、祭如在:::「祭知在，祭神如神在」(『論誼己八倍)、「子日、務民
之義、敬鬼神而遠之、可謂知失」(『論語』薙也第六)・
※、自求多福:::「無念爾祖。章惰厭徳。永言配命。自求多福」(『詩
経』大雅、文王之什、文主)
※、天聴自我民聴:::「天視自我民視 天聴自我民聴。百姓有過在予
一人」(『尚書』周書、泰誓中)
叉日、組考之鬼、雄輿子孫一気相接寸、己ニ散ス
L
下-一一-
ラン〆
之気、宣復能緊哉 若果賓来格、、、嘗二其亥醒寸乎、則縦ヒ一日一祭 能ク弗い倭へ乎、況ャ時祭是一歳数次失、皐者不り達九乎此/理一一、未げ足=一輿ニ語一ニ鬼神↓也、洋
l
刀
l平如レ在
- 1
其 上 一 一 、 如 レ 在 汀 其 左 右 一 一 、
是レ吾ヵ誠敬之至リ、以震リ如い在ヵ也 如ノ字妙、※、此条、中井履軒『水哉子』巻中「祭把篇第四」に見える。叉日、町異記-云、盤古氏夫妻、陰陽之始メ也 本邦設コ上世之事イ、荒誕頗フル輿レ此レ相類ス、然ニ業己ニ列日子園史一一 而震一一紳家者流之秘奥ペ、人有一議げ之者ぺ親チ指〆震レ狂ト、可い勝テ嘆づ哉 不一一徒〈紳家者
ケ
流信勺之ヲ、鴻儒魁才、欣レ者鼓い頬、短息流沫津津然、設一之ヲ不レ止メ、何ソ智愚之相懸ヵナル、※、比条、略中井履軒『水哉子』巻中「異端篇第五」に見える。※、述異記云云:::「呉楚之間説、盤古氏夫妻、陰陽之始也」(『述異
記』巻上)
蕉園先生管賦ニ日 甘露何ニ者、人謂一一我ニ牛つ今、我姑ク震い牛ト 余レ賢一子載籍一一号、有レ骨有レ動 愛ニ有一細 晶 一 今 、 グ ー 山 戸 龍 一 日 一 照
l動、群化シ群集ル今、子レ州子
レ木、遺尿乃逝ク今、廃い知九厭ノ道↓、時而有リ今 莫一之ヲ或い知、彼ノ好り祥ヲ今、遇ハハ之ニ則賓トシ 白川口ト時一四日い潟ト号、職ハラ此レ之由ル、 不レ能レ言
7号、厭/
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レヲフヲ
名之ヲ冒ス、既ニ以レ此謂二之瑞一今 叉蹄一 功露 斯 一 一 、 露
l斯露
1斯、厭ノ幸如何ン、
※、露賦:::蕉園の詩集『離轟篇』巻上に収む。蕉 二十六歳の春
詩賦の才を試すために一夜で作った十の賦のうちの一つ。
※ 、
H i - - -
虫損。「山也、山目、動見、
H A l l
乙」(『集韻』巻九、入声上、
月第十)
碩果先生優
l曇
l鉢
l花 ノ 排
- d
、文政丁一亥孟夏、府下堂
島一向寺、官樹開レ花ヲ、主僧日、所レ謂フぽ
l曇
l鉢
l花
是ノ物己、人信ひ其設↓、投い銭ヲ来リ観ル、花片随日開ニ脱落ス、人皆出口一方金↓買い之ヲ、夫ノ以-茶花↓震九優
l
曇
l鉢
l花ぺ者、出一於盲俗説停一 -、不り足レ信スルニ也、主
僧或眼無二丁一不レ賢一俗惇之非 、以属一信ニ然ペ耶、抑〈雄レ知山妄誕↓、且紳一 シ其設↓、以震斗一時射り利ヲ之資ぺ耶、鳴
l乎姦僧、逗勺鎗整之慾↓、証
U誘 シ 嘗 民 イ 、
貧リ不滞ノ財イ、往刀如レ夜 淘可山悪 甚シ失 余力家有ニ蕉樹二株 今年春夏、相繕キ開 花ヲ 九ソ蕉樹七八年間必開レ花ヲ 亡り幾ハク楕死ス 謂三之ヲ不祥之花つ、亦可失、何ソ貴重スル之ヲ震ン 花片易-一腐敗一、叉無二他ノ異能ぺ毎ニ命一一柔奴一一、謹げ敷 帯ヒ去リ 無レ所-一顧惜ゴ意、世人馬口浮屠ノ所訂愚弄づ 重買競レ之ヲ、不-一亦大痴づ乎、糟典ニ所 載スル優曇鉢ハ、五
百年開レ花ヲ、有川花無レ賓、夫ノ蕉古人之賞、在川賓ニ不レ在レ花ニ、花期モ亦不出十年ヲ 其輿蕉花、判
レニ
然異ハスル類ヲ 可山知己、優
l曇
l鉢ハ、蓋糟氏ノ寓言、
其果〆有ル興一否サル、亦凍げ可 知也、亦南
l華
i子大
l橋
之類ト云耳、※、優曇鉢花:::「優曇華」「優曇波羅華」とも書く。三千年に一度咲
くという伝説上の花。珍しく得難いことの嘗えとされる。「傍難得値。知優曇鉢羅華。又如一眼之亀値浮木孔」奇妙法蓮華経』巻八、妙荘厳王本事口問第二十七)
※、蕉樹:::所調芭蕉のこと。クサカゲロウの卵などと共に優曇華と
みなされることがあった。
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弘化丁未仲多
※、弘化丁未仲冬:::弘化四年(一八四七年)十一月
(台湾・明道大学助理教授)
